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IN M E M Ó R I Á M DR. HABIL . S Á N D O R G U L Y Á S 
(1933-1996) 
M 
DK. SÁNDOR GULYÁS, retired head of the Department of Botany and director o f the 
Botanical Garden, has died at the age of 63. 
He was born on April 9, 1933 in Kőröstarcsa. From 1952 he attended the József 
Attila University and graduated in 1956 as a biology-chemistry teacher. He joined the 
Department o f Botany in 1960 as an Assistant Lecturer and remained there 
continuously onwards. He became a Lecturer in 1963 and a Reader in 1970. He 
received his "Dr. Univ." degree in 1962 and became a "Candidate o f the science o f 
b io logy" in 1971. 
He was involved in lecturing and leading laboratory practicals in Plant 
Morphology and Anatomy. His special course "Flower bio logy" always attracted many 
interested students, and formed a real contact between his academic activities and bee-
keeping, his favourite pastime which he performed with proficiency. He was a beloved 
leader of students preparing their master's theses, and gave a helping hand to numerous 
students starting their scientific work as student scientists. 14 o f his students were 
awarded first prizes at National Conferences of Student Scientists, for which he was 
given the title of "Master o f Students' Leaders" by the Ministry o f Education and 
Culture. He twice received the award "For Outstanding Work". 
He was a real social man. He was a member o f the Botanical Committee of the 
Hungarian Academy of Sciences, president of the Plant Morphology and Anatomy 
Working Committee, editor o f the scientific journal "Botanikai Közlemények", and co-
editor o f "Acta Biologica Szegediensis", and for a shorter period "Tiscia" and 
"Méhészet". 
4 E MIHAUK 
H e w a s D e p u t y D e a n o f the F a c u l t y o f S c i e n c e b e t w e e n 1980 a n d 1983, a n d a 
m e m b e r o f the U n i v e r s i t y C o u n c i l f r o m 1983 t o 1990. 
H e w a s i n v o l v e d in s u p p o r t i n g the s tudy and s c i e n t i f i c w o r k o f t a l en t ed s tudents . 
H e e s t a b l i s h e d a f o u n d a t i o n f o r the " I m p r o v e m e n t o f P l an t A n a t o m y " , a n d w a s a 
m e m b e r o f the p r e s i d i u m o f the " F r a n k - H e l i a n t h u s " a n d " V A R G A B É L Â N É " f o u n d a t i o n s . 
A s a consu l tan t o f n u m e r o u s P h . D . students, he c o n t r i b u t e d s i g n i f i c a n t l y t o t h e 
f o r m a t i o n o f a n e w g e n e r a t i o n in the s c i e n c e o f b o t a n y . 
H e p u b l i s h e d 147 s c i e n t i f i c pape r s , b es ides b o o k s a n d a u n i v e r s i t y t e x t b o o k . 
H e w a s head o f the D e p a r t m e n t o f B o t a n y a n d d i r e c t o r o f the B o t a n i c a l G a r d e n 
f r o m 1982. D u r i n g th is p e r i o d , he c on t r i bu t ed to the s i g n i f i c a n t e n l a r g i n g o f the e x i s t i n g 
c o l l e c t i o n o f l i v i n g p lants at the B o t a n i c a l G a r d e n . W i t h h is w e l l - b a l a n c e d , c h e e r f u l 
p e r s o n a l i t y , he c r e a t e d a c a l m and c o n s t r u c t i v e a t m o s p h e r e at h is d e p a r t m e n t unti l he 
r e t i r ed o n Ju l y 1, 1996. U n f o r t u n a t e l y , he c o u l d not e n j o y h is l o n g - a w a i t e d r e t i r e m e n t , 
as he w a s a t t a cked b y a rap id and fata l i l lness . 
H e is r e m e m b e r e d b y hundreds o f b i o l o g y a n d b i o l o g y - t e a c h e r s tudents a n d 
n u m e r o u s bo tan is t c o l l e a g u e s n a t i o n w i d e . H i s m e m o r y w i l l c o n t i n u e to l i v e o n w i t h 
h o n o u r and s i n c e r e a p p r e c i a t i o n . 
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